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Был выполнен анализ и показаны недостатки существующих способов управ-
ления электропотреблением потребителей с кусочно-непрерывными расходными ха-
рактеристиками в условиях многоставочных тарифных систем.  
Применительно к задачам управления электропотреблением потребителей с ку-
сочно-непрерывными расходными характеристиками систематизирована статистика по 
потреблению электрической энергии, выпуску продукции и технологическим факторам, 
влияющим на расход электроэнергии, сформирована информационная база данных.  
Разработаны математическая модель и программа для моделирования эффек-
тивных режимов работы технологического оборудования с кусочно-непрерывными 
расходными характеристиками.  
Разработаны методика и программа для анализа режимов работы технологиче-
ского оборудования с кусочно-непрерывными расходными характеристиками и оп-
ределения наиболее эффективных режимов их работы.  
Разработаны методика по составлению прогрессивных норм расхода электри-
ческой энергии с учетом особенностей работы потребителей с кусочно-
непрерывными расходными характеристиками. 
Определение энергоэффективных режимов работы технологического оборудо-
вания с кусочно-непрерывными расходными характеристиками в нестабильных ус-
ловиях производства целесообразно осуществлять в три этапа:  
– разработка уточненных моделей и расходных характеристик электропотреб-
ления энергоемкого оборудования дифференцированно по диапазонам его произво-
дительности;  
– оптимизация электрических нагрузок по критерию минимума расхода элек-
троэнергии; 
– оптимизация электрических нагрузок с минимальным расходом электроэнер-
гии по критерию минимума затрат на покупку электроэнергии. 
Установлено, что для технологического оборудования с кусочно-непрерывными 
расходными характеристиками электропотребления снижение производительности 
до минимума в часы максимумов нагрузки энергосистемы не всегда целесообразно. 
Управление режимами технологического оборудования с такими расходными харак-
теристиками электропотребления позволяет снижать не только расход электроэнер-
гии, но и затраты на ее покупку. 
Установлен потенциал энергосбережения за счет управления электрическими 
нагрузками для ряда предприятий: снижение расхода электроэнергии может соста-
вить до 6 %, снижение затрат на покупку электроэнергии может составить до 12 %, 
что возможно, как правило, без существенных денежных вложений. 
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В рыночных условиях функционирования промышленные потребители элек-
троэнергии работают в различных режимах из-за меняющейся производственной 
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программы и технологических факторов, что в свою очередь приводит к работе обо-
рудования с изменяющейся энергоэффективностью. Поэтому в современных усло-
виях, когда объем производства продукции носит неопределенный характер и зави-
сит от множества технологических факторов, а также спроса, наличия сырья на 
складе, а потребляемая электроэнергия изменяется в существенных пределах, стано-
вятся актуальными задачи определения и оценки наиболее эффективных режимов 
работы технологического оборудования не только с энергетической, но и с экономи-
ческой точки зрения. 
Предложены новые подходы определения и оценки наиболее эффективных ре-
жимов работы технологического оборудования с кусочно-непрерывными расходны-
ми характеристиками электропотребления. В их основе лежит определение опти-
мальных электрических нагрузок технологического оборудования с кусочно-
непрерывными расходными характеристиками, что обеспечивает не только сниже-
ние общего и удельного потребления электрической энергии, но и энергозатрат 
предприятия. При этом решены следующие задачи: 
– собраны и систематизированы данные по электропотреблению оборудо-
вания; 
– определены факторы, влияющие на режим электропотребления оборудования; 
– разработана математическая модель электропотребления и энергетических 
затрат потребителя; 
– разработаны алгоритмы определения и оценки эффективных режимов работы 
технологического оборудования; 
– выполнена оптимизация режима работы технологического оборудования по 
критерию минимума расхода электроэнергии, а также минимума энергозатрат; 
– выполнена оценка эффективности работы оборудования при многоставочных 
тарифах на электроэнергию. 
Определение оптимальных режимов работы технологического оборудования 
позволяет: 
– наиболее эффективно расходовать электроэнергию при производстве про-
дукции; 
– уменьшить затраты на покупку электроэнергии; 
– разработать и обосновать прогрессивные нормы расхода электроэнергии в за-
висимости от производительности; 
– определить оптимальный состав работающего оборудования при заданном 
выпуске продукции; 
– определять потенциал энергосбережения при формировании программы по 
энергосбережению на предприятии. 
В результате комплекса оптимизаций для различных предприятий и произ-
водств с кусочно-непрерывными расходными характеристиками было установлено, 
что практическая реализация предложенных подходов позволяет снизить электропо-
требление на 2 %, затраты на покупку электроэнергии на 12 %. При этом наиболее 
энергоэффективный режим не всегда является наименее энергозатратным и наобо-
рот. Предложенный подход позволяет не только контролировать электропотребле-
ние, но и использовать наиболее эффективные режимы работы оборудования, что 
делает режим электропотребления обоснованным как с энергетической, так и эконо-
мической точки зрения. 
